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ir«Mis>«fwi«i»t'« fucu-t» ti prut amti 
torctţmtidenti ui noştri, la totr potteit, S\ 
o'e o dreptulu la Redaetyuuţ, Ştationtgaetş 
ífr. 1. unde tunt a ' te adretd tote «84 
privcscu foi'a. i'rle nef ráncaié nu te pri-
netcu, cele anonime uu te publica. • 
Pentru anuncie ti oile comunicaliuni. de 
earacttiu pi Motu, *r , esj.vhde câte 6 cr. &f 
linia ; repetiţii z »c jttcv cu pretiu rcadiuttt* 
Tattea urariale de 30 cr. e. a. pentrm 
odată, te atitir.ipa. 
Prenumeratiuni la „Albina" 
se primescu ne'ncetatu, fie de la in-
tepntulu patrariului alu III-lea, si ori 
ie la care nru ori diua, pona la inchia-
iarea anului, 
cu conditiunile si resp. favorurile 
tnenciate in nrulu 63. 
Intemplamentele in Oriente si asupr'a 
Orientelui inca n'au perdutu nemic'a din 
iosemnetatea loru, ba interesulu publicu 
pentru ele din ce in ce cresce si Publiculu 
romanu ar comite chiar sinucidere prin 
nepăsarea de ele ! — 
Redactiunta. 
La situatiunea României si a 
Romaniloru. 
Nu este, nu póté sé fie o ne'ntelegere, 
ne orientare, chiar confussiune mai mare 
intre unu poporu omogenu, asia dicendu 
intr' unu si acelasî corpu nationale, casi 
intre Romanii din România libera si cei din 
pârtile Austro-Ungarice; despre cei din 
pârtile Russiei si ale Turciei nici mai amen-
tindu! 
Precandu domnii magiari stau sé ne 
omora pre noi cei din cóci cu propusurile 
loru, câ gravitâmu in afara, spre R o m a n í á ^ ^ - j - - . 
^ a v é m ü planuri tradátófie de patr1a";'p1i^tîeîepi 
nuri daco-romanistice si pe sub mana lu-
trânvu pentru realisarea loru: totu pre 
atunci domnii connationali ai noştri din Bu­
curesci nu voru sé scie de noi nemic'a, nici 
nu reconoscu in noi, in desvoltarea si con­
solidarea nóstra patronala vr' unu folosu, 
cu atâtu mai pucinu o conditiune de viétia 
pentru România! De aci vine apoi, câ pre 
candu domnii magiari, stepanitori p e B t e c e l e 
trei miílióne de Romani de din cóci, mereu 
ni estermina elementulu din tóta vieti'a pu­
blica, mereu scotiendu-ne din tote funcţiu­
nile de statu; totu pre atunci guverniele 
din România, si inca mai vertosu celu asia 
disu „roíiu" séu „liberale" nationale," „de-
meratecu," pre facia si-manifesta înstrăina­
rea si chiar netoleranti'a facia de fiii noş­
tri, prin cursulu aniloru cu sutele séu si cu 
miile trecuţi din colo 1 Vai de acelu Ro­
manu ce aflandu-se din colo in care-va 
funcţiune publica, nu va sei sé-si ascundă 
originea de din cóci, séu chiar va amblâ 
dupa impamentenire! 
Este unu adeveratu hâtiu, cum nu pote 
Ifi mai ciudatu, din cóci se ne facemu unguri, 
i ér din colo se nu ne dicemu romani l ! ! 
I Unu lucru mai siodu si mai nenatu­
rale nu se póte. Ei bine, si apoi sé ne mi-
limu câ intre imprejurârile atâtu de grele 
de astadi, tocmai noi cei din mediloculu 
loru, cei mai vertosu amenintiati de ele, nu 
ne intielegemu de feliu, ci stâmu in faci'a 
loru ca 
morte ! 
nisce pecatosi, condamnaţi la 
Si cu tote acestea, precum ni se scrie 
I din Bucuresci, domnii de acolo reu se su-
pera, câci foile museale incepu a tracta pre 
România cam aspru, luand'o mereu peste 
picioru. 
Le Nord' din Brussela,organu oficiosu 
mu'calescu, nu póte,sé pricépa nepăsarea 
României facia de resbelulu Slaviloru din 
Oriente. . • '> 
„Totu cea-ce potemu ccnstatá in Ró­
n i a , este o apathia ce confunde neutralitatea 
cu indiferentismul*. E»te invederatu câ in 
România nu se corósce légitim'a distinctiu-
ne intre un'a si alt'a, pre cari marele inve­
tiatu Blvntschli le demarca astfeliu: 
, Unu statu póte svaiba viue simpathíe 
pentru unulu dintre beligeranţi, se manifeste 
susu si tare nemvltiamyrepentrufaptele celei-
alalte părţi, si cu tote mctstea si fie neutru, 
adecă : si nu spríginésia ca s atu nici pre 
un'a parte." ' ' '' ' 
Dupa cele mai noue sciri ce ni aducu 
diariele din Bucuresci inse, asia sa vede câ 
unii parteculari au inceputu a pricepe séua 
senti neconvenkntulu tienutei României, 
care tienuta chiar astadi, sub acestu gu-
verniu per eminentiam nationale, începuse 
a pártáin gura pré cu ostentatiune parol'» 
de : „Nu ni pasa ;" „Las' si-ii bata pre Şerbi 
bine 1" „Turcii nóa nu ni sunt periculoşi, 
nici nu ni facu nemic^ l" etc. Lucrulu e s t e 
pré prostu, si nici nu este alu opiniunei 
publice naturali, ci este simplitatea unoru 
omeni plini de frica si lipsiţi de pricepere, 
cari insa astadi setienu chiamati a dâ 
tonulu opiniunei pÜBÜce. De a c e e a unu 
Angelesen si unu Sihleénu, proprietari mari 
si bărbaţi naţionali, f i iéra forte bine si in-
— T g é m , - c T p a r f f e m e d i l o M l ) W i f a * 4 1 l ie tiesce, câ pasira la 
refugitiloru din Serbia pamenturi gratis si 
câscigu prin mvnea onesta, pentru d'a se 
asiediá in tiér'a romanésca ca in a loru pro­
pria. — 
* 
* * • 
Mai reu si mai aspru atacară, pre cum 
am amentitu si alta data, foile museale ain 
Russia pre Románia. Asiá
 9Now. Wrem," 
dede României pesté nasu, câ a socotitu 
cumca cu secatur'a de Memorandu ce in-
ghiatiâ la Constantinopole si-a implinitu 
detorint'a câtra timpu, precandu „Déca 
Románia din capulu locului pasid cu energia 
alaturiá cu Serbia, térte a Turciei numai de 
c&tu erd decisa." Este jnse invederatu, câ 
situatiunea Rcmaniei pe timpulu acestui 
resbelu a avutu óre-cari motive, ce mergu 
mai afundu. De multu dejá essiste prepu-
sulu, câ in "Bucuresci nu se intempla nemi­
c'a importaiite, fora consiliu din iiídeparta-
tulu Berlinu. Pana si foi nemtiesci oficióse 
au bucinatu, cá Germania prin suirea la 
tronu a principelui Carolu, a câscigatu unu 
antepostu, o avantgardape malulu Dunăre?. 
De aci politic'a ambigua (ecivoca) in Bu­
curesci, pe de o parte romana, pe de alt'a 
germana. Mulţi sunt defperati, câ nu potu 
se pricépa cugetulu Sphinx-ului din Varz n. 
Noi l'am preceputu acelu cugetu na­
turale alu Sphinzului dela inceputulu înce­
putului, precum cetitorii acestei foi, totu de 
atunci, dar mai vertosu dela 1 8 6 9 , — candu 
Carolu ne suprinse prin casatori'a sa dupa 
anim'a sa, fora întrebarea tierii, si candu 
duoi ani roii tardiu se încerca a se pune 
stavila sentiementeloru romane si simpathie-
loru naturali pentru Francia, — au potutu 
sé se convingă pe deplinu! 
Déca cei din Petropole si din Bucu­
resci n'au ajunsu a fi asamenea de bine 
orientaţi, apoi caus'a e, câci mintea si ochii 
loru de buna séma voru fi fost preocupaţi 
inca si de alte scopuri, de câtu d e adeverulu 
obiectivu. La noi, unde precum s e scie, nu 
are, nu póte sé aibe locu a m b i ţ i u n e a pentru 
stepanire siportfoie,unde pentru romanulu 
adeveratu si luminatu numai u n u scopu, o 
tendintia mai essiste, scrutarea si constata­
rea realitatet spre orientare intelec tuale, 
ochiulu mintei si alu feciei, numai déca a 
fost seriosu si a vrutu, a potutu sé fie mai 
liberu ai mai ageru. De aceea noi credemu, 
câ in tote cestiunile cele mari .politice si 
naţionali de di, noi am fostu pururiá mai 
curendi si mai bine orientaţi, ér alţii totu 
schiopatandu, abia dupa septemane si dupa 
lune au ajunsu la ». nele adeveru ri, la unele 
nici pona astadi. 
De aci confusiuhea si chiar nefericit'a 
ne'ntielegere intre noi, chiar si astadi,candu 
foculu arde la vecinu si dejá incepu lim-
bele de focu a ni linge si cas'a nóstra. — 
Budapesta, in 15 sept. n. 1876. 
Si din Beligradu, sî dia Constau tino pole 
sosescu sciri ain cele mai positive, curnea si 
ici si colo cu multa încordare se iau despuşe-
tiuni pentru campani'a de ierna; ér din Pe-
trupole se asecura câ astadi necum sé be iée 
mesuri pentru a tiené in aera pe sutele de os­
taşi rusi, cari sub pretestulu crucei roşie pe 
tbta diu'a se dirigu catra Serbia si prin Viena 
acu guvrnulu — dupa ce cam de mumsiórot 
indopâ bine cu oste rusesca confiriele despre 
Austro-Ungaria — cu multa graba continua a 
face la pregătiri resbelice pe langa tiermurii 
marii negre si peste totu la connniele despre 
Turcia! 
Sunt acestea semne ce denota câ nici, 
prin armele Sudo-Slaviloru, nici prin acţiunea 
pacinica a diplomaţiei nu se spera la desle-
garea conflictului intre Turcia si Slavii sudici. 
Cumca aimele beligerantiloru de astadi 
nu 3unt in stare a delaturá acestu conflictu 
prin vict .ri'a nedisputavera iu careva pa. te : 
ast'a a dovedit'o din destulu cursulu resbelu­
lui ce tiene acü de doue lune si diumetate. 
Apoi cumca nici nisuintiele pacinice.ale diplo­
maţiei nu Yor poté sé-lu delature: ast'a in­
ca s'a documentatu din destulu prin păşirea 
cea. fatiarinca de pan' acilea a diplomaţiei. 
Colo s'au doveditu beligeranţii pe deplinu ne-
superiori unii altora, ici s'au aretatu diplo­
maţii care de care mai amici pe facia si mai 
ástuti in tiesetur'a de int. ige pe sub mana ; 
colo deci deslegaiea conflictului dâ de pedece 
in nepotinti'a beligeiantiloru de astad', ici 
in Dró marea desteiitate de faciariucla a di­
plomaţiei. 
Panlisandu-se deci pan' acilea tote în­
cercările de a deslegá nodulu gordianu,trebue 
sé se incepa deslegaiea lui pe alta cale. Si ca­
rea sé fie aceea ? — 
In urm'a respingerii din partea Portei 
a propunerilcru ptntru aimiotitiu, ér apoi 
in 1 rm'a ue-succesului de pan' acilea a poteri-
loru europene de a se uni si contii-lege iu ba-
sea preliminarieloru de pace. cari sé pkca si 
Portei cu Angliei si \ustro-Uug-*riei, si Sla­
viloru sudici cu Russiei, si in fine si tuturoru 
celoralalte poteri europene — se veutileza 
multu idei'a de unu coogresu europeaau, pen­
tru a cărui presiedintia sé fie desejnnatu be-
tn&ulu Thiers. Numai câtu nime nu mai 
SI^JÍ,.W^Jl}«; n ÍQl £ WH i I t a « / ' Jcöagie&uJ ^dft J* .1.. ,c ai. 
itipsindu in aceste dile poterea c a r e a sé impună -»*'-
Europei in urm'a victor fei armeloru s ş j e . 
Äst-feüu ultimulu refugiu pentru deslega||a 
acestui nordu gordi«nu se vede ci va fi pasi* 
rea înarmata a Europei. Si acést'a o denota 
mai antaiu inusterea guverniului Angliei p e 
Janga sustienerea statului quo in Turcia, pe 
langa t"ta păş irea liberaliloru din Anglia, ca.'i 
totu mereu tienu la meetinge si osteaescu intru 
a face pe guvernulu anglesu se se pareşesca 
Hé politic'a diabolica de pan ' acilea si ne - iden-
t i f icaBdu interesele Angliei cu ale Turciei, sé 
se apuce a sustiené si na intá interesele cresti­
niloru din Turcia, câci numai asiá se potu 
paralisá planurile Russiei in Oriente; apoi a v i -
Séza la păşirea resbelica a Europei m a i cu 
seina pregătirile resbelice ale Russiei; ér pe 
íanga acestea nu mai pucinu areta eventuali­
tatea păşirii in resbelu a intr e g e i Europe sl 
frica dloru dualisti, cari — de buna s e m a la 
svatulu marelui loru diplomatu si dora si în­
demnaţi de vocile unoru diuarie de reputatiune 
europena, cari avi*andu la marea probabili­
tatea a unui resbelu europeanu, are tara cá 
Ardealulu are s é f ie punctulu strategicu unde 
va sé se decidă acest'a — se grăbiră a adresa 
Romaniloru multe cuvente de amicia, precum 
gi pe anumite cai cerca a-si asecurá simpatiei e 
Jopuratiunii, in specie a celei romane din Ar-ealu. 
La 10 sept. n. Msa Jmperatulu-rege 
Franeiscu Iosifu caletori la Sibiiu pentru a 
asiste la manevrele de tomna a armatei con­
centrate din totu Ardealulu aici. Desi asta vi-
íita pré nalta fü forte cu ptcînu mai nainte 
anunciata, totuşi, dupa cum aflâmu din foile 
dloru, popuratiunea Ardealului grăbi prin mai 
multe deputatiuui diu deosebite pârti ale tie­
rei a aduce naintea Majestâtii Sale omagiele 
de credintia si supunere. Asiá se presentara 
deputatiunile cotteloru Sibiiu, Brasiovu,Clusia 
si Muresiani; apoi clerulu catolicu sub con­
ducerea espului Fogarasi, celu gr. catolicu sub 
a'metropolitului Vancea, celu gr. orientale sub 
a metropolitului Romanu, si celu evangelicu 
sub a superiutendentelui Teutsch. 
In respunsurile ce Msa sa se indurá a dá 
deputatiuniloru clerului romanu se accentua 
pré nalt'a dorintia ca clerulu romanu sé-si dée 
nisuinti'a a intari in poporu credinţi'a si re-
spectulu catra légi! 
Cu asta ocasiune, aflámu totu din foile 
dloru, cá diu I. Brateanu si cu unu adjutante 
a principelui Carolu inca grăbiră la Sibiiu a 
saluta pre Domnitoriulu nostru in numele 
principelui Carolu! 
,xiaa..A6 ai'O do* 
vedesca ast'a insi lHHcii prin tienut'a loru. 
, v s.,2f« s||e^juV>JPIpdo|ei«v. că de aveau 
sursele tareesri ^'/mpktt. caracteru 
decisiva, de atunci Serbii ar fi trebuitu sé-si 
plece capulu peste totu naiatea victoriosilo ru 
Musulmani si astadi stindardele semiluoei ar 
trebui sé falfaia dóra mai in intrega Serbia. 
Ast'a inse nu s'a templatu, ba generalissimulu 
turcescu, Abdul-Cktrim pasi'a, la cererile din 
Constantinopole d'a naintá fora amânare in 
Taîntrulu Serbiei pe válea""Hörávéí"în diosü*' 
dechiara fora esitare, câ atare întreprindere 
orbesca ár avé de urmare nemicirea si st'erpi-
rea formale a armatei sale, si prin Urmare elu 
este resolvitu mai bine a se retrige dela co­
manda, decâtu a se supune unui atare ordinul 
Astfeliu dela 1 1. c. si pan' astadi armat'a 
turcesca se afla totu in pusetiuniie ocupate 
atunci, adecă in cotul» Serbiei sudice dintre 
Morava-bulgara spre vestu pana in munţii 
De pe campulu de resbelu. 
Budapesta, 13 sept. n. 1876. 
Doue septemane se implinescu, decandu 
Turcii, concentrandu-si tota poterea in partea 
stânga a Moravei-bulgare, la 1 1. c. se lasara 
in o lovire crâncena cu Serbii, pe cari ii siliră 
a se retrage in intariturele Âlessinati si Deli­
gradu de pe malulu dreptu alu Moravei.Acestu 
succesu turcescu cei îndrăgiţi in semiluna lu-
bucinara de cea mai mare cădere a Serbiloru 
l i de victoria decisiva a Turciloru ,• de aceea 
apoi, impnwi de dorulu animei loru orbiţii de 
turco fiii inda ta a dou'a di suprinsera lumea 
cu vestea cá Turcii au cuprinsu dejá si Alessi-
natii, si prin urmare din resbelulu serbo-turcu 
Turcii au esitu pe deplinu si ne-disputaveru 
victorioşi. Noi inse din capulu locului, tra-
gendu invetiatura din intregulu decursu de 
pan1 acilea a acestui nefericitn resbelu, ne-am 
feritua classá perderile Serbiloru dela 1.1. c. 
de o cădere cu deseversire si totu odată am 
calificatu succesele turcesci de nestatornice, 
treGetorie si prin urmare lipsite de caracteru 
decişivu. Sireportele posteriori in detaiu veni­
ră-sé ni dee dreptate; am aretat'o ast'a innrii 
precedintisi cu câtu ne depa-tâmu mai multu 
Iastrebati si spre nördu numai pan' la satele 
Adrovati si Precilovitia, ce jacu d'a stang'a 
Moravei-bulgare in lini'a vestiéa da Alessi-
natii de pe mal alu dreptu alu aceleiaşi Mora­
ve. Facia de acesta pusetiune a Turciloru 
Serbii de atunci si pana astadi sa postară 
intr' unu semicercu ce cuprinde in sinülu seu 
pe Turci; asiá arip'a drepta serbesca dela 
Deligradu se afla insirata iu pusétiuui fortifi­
cate spre vestu pe drumülu catra Crusievati si 
de aci spre sudu pan' la munţii Iastrebati, ér 
arip'a 3tanga dela Âlessinati este întinsa spre 
sudu totu in pusetiuni fortificate pe malul i 
dreptu alu Moravei-bulgare pana la Buiaiiru 
si Catunu, ba acu prin cutesatulu mersu a lui 
Horvatovici, cave se spune câ i-a succesu fora 
periclu,pan' la Topolrntia si pani in confiniulu 
sudicu alu Serbiei; astfeliu armat'a turcesca 
este din trei párti incunjurata de şerbi. 
In acesta situatiuue se vede deci câ 
Serbii dispunu in ;a de o potere iusemnata si 
că pusetiuaea loru e forţe favorabile; apoi totu 
odată se vede de aici cá pusetiune» Turciloru 
este forte periclîiata,-^-ora-ce ei sunt espusl 
a li se tăia prin Horvatovici la totu momea-
tulu comunicatiunea cu Nissa. De aci urma 
dara că Abdul-Cherim pasi'a ná se inc imeta a 
face unu pasiu mai in laintrulu ia Serbia cu 
grosulu ostei sale, ér Sgrbii vediendu-se ia o 
pusetiune atâtu de favöritoria inca nu socotu 
a fi potrivitu sé incepa ei ofensiv'a contra 
Turciloru mai nainte de ce si-vor fi fortificatu 
pe deplinu tote pusetiuniie, ca apei mai tardiu 
sé pota mai cu succesu ori a incepe ei ofen­
siv'a, ori de ar re-incepe Turcii ataculu, sé li 
pota dá acestora o invetiatura strategica din cele 
mai scunipu plătite. Ast-feliu dela 1 I.e. incóce 
ambele párti beligeranţi se rupu in reculege­
rea poteriloru, fortificare % pusetiuniloru si 
asiá in pregătirea la o lovire si mai crâncena 
decâtu tote cele de pan' acilea. 
In acestu iutervalu de pregătire inse 
lucru firescu că se templa si unele loviri 
partiali si ciocniri ne-insemnate, firesce totu 
numai intre ante-posturi; dar tote acestea nu 
sunt de a se lua in consideratiune si nici dia 
o parte nu li se atribue vre o valore. 
* * 
* . 
Pre candu aici la Morava se petrece 
tempu de mai o diumetate de luna in pregă­
tiri continue si fora obosire pentru o catas­
trofa mare, pe atunci si pe celelalte Gampuri 
ale resbelului serbo-turcu se facu mişcări si 
pregătiri pentru re-inceperea inimicitieloru si 
pe acolo. Mai cu sema la Drina, de câte-va 
dile se dirigu din Beugradu multe tunuri, pre­
cum apoi se tramitu totu aici si oficirii rus-
sesci ce sosescu pe tota diu'a, ér comand'a 
asupra acestei armate in ailele viitorie are sé 
se dée lui Ciolacu-Antici, avendu Ranco-Alim-
pici, comandantele de astadi a acestei armate, 
a intra in armat'a de sub Cernaief, ér coman­
d'a asupra armatei lui Ciolacu-Antici dela 
lb ar avendu ap luá asupra?si ministrulu de 
resbelu Nicolici; .ast-feliu la.Drina se dice câ 
in curendu Serbii vor re-incepe ofensiv a, si 
ae apera multu io' suc cesu, caei Iűrcu!nui.x 
n'au armata in Bosnia. 
Ce priveace apoi armat'a dela IbW] 
acést'a este avisata numai a impedecá D 
Turci sé nu navalesca in Serbia pe drumull 
ce duce la Crusievati; si pentru acesta chiaţ 
mare, mai cu sema dupa ce Turcii fura siliţii 
dirige o parte din armat'a loru de aici câta 
Muntenegru, asta armata serbesca este des­
tulu de poternica, dupa cum si dovedi in dilei« 
prime ale lunei curenţi, candu Turcii voira p» 
aci a* naintá câtra Crusievati, pentru ' a" fWH 
possibile lui Abdul-Cherim a-si mişca armat'» 
din pusetiuniie ocupate langá Morava irica la 
11 . c . — D e asemenea si armat'a serbesca 
dela Saiciar este chiamata a pune pedeca Tur 
ciloru in naintarea loru mai in laintru in Ser­
bia ; sl ast'a este destulu de tare pentru acé/ti 
vocatiune. 
Astfeliu dela Morava si dela Dri a 
avemu a aştepta in curudu sciri despre loviri 
mari. Vor fi decisive? — cine sé pota progao-
sticá succesulu nedisputaveru a carei-va părţi 
in urm'a esperintiei scosa pan' acilea din cele 
petrecute in acestu nefericitu resbelu ! 
De pe campulu de resbelu muntenegrino-
turcu n'avemu noutăţi. Turcii ce la inceputulv 
lunei curenţi se apucata a navali in Muntene­
gru din sud-ostu si din nord-vestu fura re­
spinşi cu mari perderi si de atunci n'au cura­
giu a mai face nici o misjare, ci stau locului 
pana ce dora érasi vor re-iucepe Muntene-
griaii ofensiv'a. — 
Orsióva, 10 sept. 1876. 
Pe candu unele din poteri se forteza & 
face pace intre Serbia si Turcia, cu atâtu Ru­
sia lucreza din tote poterile d'a a tiené acestui 
focu câtu de multu. Asiá vedemu că de vr'o 
doue septemane, atâtu vis-ă-vis de Turnulu 
Severinu, câtu si p'aici trecu muscali cu su­
tele; numai septeman'a acést'a üecnra prji; 
Orsiovaâprope 400*. De asemenea cu sutele 
trecu si la Cladova pe tóta diu'a. 
Ast-feliu de va tiené tréb'a tótu asiá, 
apoi pana cátra finitulu lui octobrese aduna 
in Serbia vr'o 30—40 de mii de muscali. Par­
tea cea mai mare din aceşti individi sunt băr­
baţi tineri inteleguiti, ceialalti mai încărun­
ţiţi, cari inse cu toţii şe vedu a fi ostaşi, câci 
unii dintri'nsii porta si câte 5—6 decora-
tiuni. 
Aceşti muscali o spunu acu pe facia, câ 
de aci inainte Turcii nu mai au de lucru cu 
Serbii, ci cu Russia, si deci ori ce fiasco ar 
pati cei de antaiu, pe Russia cade ruşinea 
si blamagiulu; de aceea Russia grigesce dara 
de sortea Serbiei, carea si-a pusu destinele ia 
manile muscalului. 
Intr' aceea Turcii dupa ce divastara si 
arsera mulţime de comune de langa Vi dinu si 
Timocu, — a căroru locuitori toti Romani, 
câţi scapără de iataganu, luară lumea ia capu 
— arşdicara apoi şiepte mii de bulgari si se­
cerară pentru oştirea turcésea tote granele si 
fina ti ele aceloru nenorociţi, asiá cá daca chiar 
s'ar face pace, aceşti nenorociţi totu remanu 
cu deservirsire seraci. Si asemene\ seracia s'a 
intinsu in tóta Bulgaria. 
P. 
SiMiu, 9 sept. n. 1876. 
Am promisu sé vi comunicu de la prim'a 
adunare a comitatului Sibiiu si cuventulu cu 
care diu Elia Macelariu s'a adresatu in nu­
mele Rotniniloru catra noulu comite; credu' 
a fi bine sé fie cunoscuta acesta vorbire, celu 
pucinu in părţile sale principali. 
DiuMacelariu dupa ce dechiara câ dá 
spresiune sentiemiateioru aflatórie in anim'a 
sa si a celoralalti membri romani, idause: 
„Candu facu acést'a, nu potu sé nu de-
chiaru cu tóta francheti'a, cu tóta sinceritatea 
câ joi Romanii nu fora unele temeri amu 
calcatu prestepragulu acestei sale, si câ si ia 
,:momentűlu acést'a ne aflámu sub unele impre-
siuni neliniştitori». 
»Inca nu a sositu timpulu, si nici oca-
.siunea, ca sé insirâmu căuşele temeriloru si 
ingrigiriioru nóstre, credemu inse câ o singura, 
fie si numai fugitiva, privire asupra acestei 
onorabili adunári, in carea cu părere de reu 
vedemu maioritatea locuitoriloru comitatului 
abiá cu o a patra parte representata, ni va 
spune un1 a din căuşele principali ale aceloru 
ne-dumeriri ale nóstre. 
, Si daca totuşi suntemu veseli, a ve sa­
luta in mediloculu nostru, daca ve aducemu 
omagiele patriotice si deplina nóstra incre­
dere, o facemu illustrissime in aceea plăcuta 
*perantia,ck cu tactulu si simtiulu de drep­
tate ce ve caracteriséia, si prin influinti'a ce 
vi o dâ inaltulu postu la care v'au chiamatu 
onorinVa incredere a regimului Majestâtii 
Sale, Vi va succede a aplana contrastele ce se 
voru ivi nu numai intre membrii de diversa 
limba ai acestei adunári, ci si intre dreptele 
si justele pretensiuni ale poporului preste totu 
si unele legi essistinti; in aceea sperantia 
câ vi va succede, a aduce pe regimulu Majes­
tâtii Sale, graţiosului Imperatu si Rege apos-
tolicu, la acea convingere necontestavera: 
# c â nu prin tractate din afara, ci prin mul-
tiamirea poporeloru, are te devină ori ce 
statu, ori ce imperatia mare si potinte, si că, 
ori ce lovitura in drepturile unei tieri, si ale 
unui poporu, totu de a un'a este ne-irép(a, si 
produce simtiemente de dorire." — 
, Conduşi de aceste sperantie repetimu 
inca odată espresiunea deplinei nóstre incre­
dere, decbiarámu si pronii temu solenu, câ 
suntemu si vomu fi totu deauna gata a ve spri­
gini dupa micele poteri ia ori ce lucrare, ori 
ce afacere promovatória de binele si prospe­
ritatea patriei comuni si cu deosebire a popo­
rului din eomitatulu Sibiiului. 
„In fine ve asecuramu, si acést'a cu tóta 
tarl'a cuventului, cá ce privesce credinti'a 
catra tronu, amórea de patria, si respectulu 
jfaciadß.legile mmtinti, aoi şi, comitanţiinostri, 
ba daca mi-e permisu a me esprime asiá, in­
tréga populatiunea dm acestu comitatu, nu 
concede antaiatate nici unui altu poporu de 
-sub coron'a Stului Stefanu, si cá daca amu 
amintitu despre unele temeri si ingrigiri, sé 
üti convinşi die Comite supremu că acelea cu 
.provinu din cugetu si simtiu ostile patriei 
comuni, ci numai si singuru din simtiulu de 
•conservare propria, pe care mam'a natura l'a 
plantatu in ori ce fiintia vietiuitória." 
Ya fi luatu diu comite Ia anima aceste 
asecurâri si va intielege in interesulu patriei 
comuni.a ne scăpa de temeri si ingrigiri ? —> 
numai viitoriulu ni va aretá. 
B e p o r t u 
•Congresului internationale statisticu din 
Budapesta 
asupra 
lucrăriloru statistice din România, 
de la ultimulu Cougresu din Petruburg pana 
la celu actuale din Budapesta. 
(1872—1876.) 
(Fine.) 
Nu gasescu de trebuintia a me opri sé 
facu analis'a publicatiuniloru sta tistice, de­
spre cari făcui menţiune mai sus ; pentru cá 
aceste publicatiuni s'au tramisu treptatu tu­
turoru birouriloru statistice si diferiteloru 
-societáti de invetiati din strainetate, in mo-
•dulu celu mai practicu si mai pucinu costesi-
toriu, adecă prin posta dupa resolutiunile 
adoptate in conventiunea poştale din Berna, 
la care si Rnia a luatu parte. 
In unele din aceste documente statistice 
s'a tradusu rubricele, in limb'a francesa, carea 
e limb'a oficiale a congresului, potriviţu cu 
dorintiele espfimaté in privinti'a ast'a de con? i 
4jresu in sessiunile sale din 1SC0 si 1869. Cu 
modulu acést'a, flecare birou statisticu pote 
lua cunosciintia ori si candu despre cuprinde­
rea publicatiuniloru nóstre statistice in cele 
mai mici amenunte. 
In schimbulu publicatiuniloru nóstre ofi-
ciulu centrale, ce am onore a dirige, primesce 
regulatu publicatiuniie statistice din mai mul­
te orasie si tiere din strainetate, si sum feri-
citu cá potu multiumi cu acésta ocasiune tu­
turoru colegiloru mei pentru bun'a vointia ce 
au d'a indiestrá bibliotec'a oficiului nostru 
centrale de statistica cu însemnatele loru do­
cumente statistice. 
Dupa nou'a órganisarea a statisticei 
nóstre cheltuielele anuali din aceşti din urma 
patru ani s'au redicatu in totalu pentru 1872 
aprópe la sum'a de lei 49,163; pentru 1873 
la lei 51,544; pentru 1874 Ia lei 54.117 si 
pentru anulu 1875 la lei 55.624. In aceste 
sume intra nu uumai retributiune» întregului 
personale statisticu, cum si diurn'a membri-
loru comissiufiii centrali de statistica, preve-
üiuta prin aft. 5 din lege; dar inca si chel­
tuielele urmate in fiecare anu cu tiparitulu 
tutuloru publicatiuniloru si formulatieloru 
statistice, cum si chiar deosebitele cheltuiele 
straordenari ocasiunate mai in fiecare anu cu 
tramiterea delegatiloru oficiali Ia întrunirile 
congresului si ale comissiunii sale perma-
menti. 
Intru câtu privesce statistic'a interna-
tiunale si comparata, a cărei alcătuire s'a in-
credintiatu in a sieptea sessiune din Haaga 
mai multoru delegaţi oficiali din tierele repre-
sentate ia congresu, oficiulu nostru centrale 
de statistica s'a grabitu d'a înainta diferiteloru 
state informatiuni recerute in privinti'a Ro­
mâniei. Astfeliu a procifratu datele statistice 
cerute de Ungaria in privinti'a viticulturei,ce-
rute de Francia in privinti'a agriculturei si a 
viteloru cum si a justiţiei civili si comer­
ciali ; *) de Norvegia in privinti'a naviga-
tiunii din cei din urma 25 de ani; de orasiulu 
liberu Hamburg, in privinti'a asecurâriloru de 
transporturi] dé Käna in pHvíhS'á^societáti-
loru de economia; de Russii, in privintia mi-
neloru si usineloru; de Belgia in privint'ia 
miscârii populatiuniietc. 
Pe de alta parte, România fiindu însăr­
cinata in a opt'a sessiune de Congresulu in­
ternationale de statistica din Petruburg cu 
alcătuirea staUsticeivi.ote^ationali. s i ; compa­
rate despre asecurârile agricoli (grindina, 
vite, etcVj si ihtrandu astféfiu in repartitiunea 
acestei opere internaţionali, presiedintele co­
missiunii centrali de statistica, Ion Ghica 
(fostu preshdinte alu Consiliului de Miniştri, 
actuale vice-presiedinte alu senatului si au-
toru a mai multoru scrieri de meritu asupra 
economiei politice, etc.) careputernicu a con­
tribuitu in România la infiintiarea de societáti 
naţionali de asecufare si de creditu, a bine 
voitu a se insarciná personale cu alcătuirea 
formularieloru privitóriela statistic'a societă-
tiloru de asecurare contra grindinei si a epi­
zootiei, fiindu aceste institutiuni d' unu ihfe-
resu capitale intr'o tiera curatu agricole, cum 
este România. Acést'a lucrare s'a sl terminatu 
si mi s'a si incredintiatu de curendu; dar nu 
credu sé am timpulu necesariu d'a o tipări si 
d'a o imparti guvernieloru respective înainte 
de deschiderea acestei sessiuni a Congresului. 
Mi-mai remane sé facu menţiune despre 
lucrârile intreprinse in privinti'a alcătuirii 
unu bibliografie interna tiunali de statistica, 
lucrare ce comisiunea organisatrue a sesiunii 
a nou'a a Congresului a avutu fericit'a ideia 
d'a ni propune, Diu Dimitrie A. Si«r«a,actuale 
ministru alu agriculturei, comerciului si lucră­
riloru publice, cum si membru in comissiunea 
centrale de statistica, a bine-voitu d'a se în­
sărcina cu acosta lucrare însemnata iu tote 
*) Ace»tu s tud iu i n t e r e s a n t e despre ac tua le» 
orgsnisat i trne a jus t i ţ i e i i n R o m â n i a sé détoresée dlui 
'Ahesandru Lahcvari, ex - membru in comisiunea cen­
trale da s ta t i s t i ca si fost ministru de jut t i t ia . 
priviatiele. Ácést* bibliografia de statistic* 
intru câtu privesce pe România, se va alcătui 
indata, si o vom detorá eruditiunii dlui Dinţi» 
trie Stürza, ale cărui scrieri scieutifice «unt 
cunoscute si bine pretiuite de eâtra bărbaţii 
de sciintia si de progresu. 
Nu potu termina cu acésta scurta dare 
de séma fara ca sé indeplinescu o detoria 
sânta de recunosciintia câtra barbatulu, care 
fu adeveratulu fondatoru alu statisticei ofi­
ciali ia România. Intr' aieveru, Congresulu 
internationale de statistica, intrunindu-se 
acum in a nou'a sa sessiune in Ungaria, de 
care depinde astadi marele principatu Tran­
silvania, se ivesce cea mai nemerita ocasiune 
ca' se amintescu cu dörü despre invetiâtulu 
Dîcmisie P. Martianu. Nascutu in 1829 la, 
Ponoru, in Transilvania, elu iufiintiâ la 185 
celu d'antaiu birou de statistica in România, 
pe care l'a geratu cu demnitate ca siefu pahal 
la 1865, câudu a incetata din viétia in Bava-
ria. Fara ca se mai facu menţiune despre ser» 
viciele eminenţi ce a facutu tierei nó3tre ca 
siefu alu oficiului statisticu din Bucureşti,. 
Martianu s'a mai deooebitu prin scrierile Sile 
despre statistica si economi'a politica de unu 
merita necontestabile. Mulţi din membrii Con­
gresului actuale l'au cunoscutu persenalu,câci 
elu ava onóre sé represinte România la 1863 
in Berlinu, unde pentru prim'a data tier'a 
nóstra a luatu parte la desbaterile Congresu­
lui internationale de statistica. 
Sé-mi fie dar permisu sé profilú de 
acésta ocasiune solemna, ca sé inchinu lui 
Martianu omagiele ce se cuvinu unui barbatu 
a cârui viétia a fost consacrata sciintiei si a 
cáruia pomenire face onóre natiunalitâtii Ro­
mane. 
Alessandru Pencovici, 
capulu oficiului centrale de statistica ; 
delegatu oficiale alu României in a nou'a 
sessiune a Congresului internatiunale de sta­
tistica din Budapesta. 
Dela Congresulu internatiunale statis­
ticu mai avemu de însemnatul câ in siedinti'a 
dela 4 1. c. fiindu in desbatere mediolecele 
cele mai nimerite pentru popularisarea statis­
ticei, diu A. Ptncovici, delegatulu oficiale alu 
României, carele luâ parte in secţiunea prima, 
a luatu cuventulu ca sé,arete. câtu dş 
ţdria pote
 ;fi djaristitfa pentru d'a contribui Ja 
popularisarea cu înlesnire a sciintiei statis­
tice. A si depusu apoi < iu scrisu o propunere 
ca Congresulu se emită dorinti'a, ca pres'a 
periodica sé se ocupe necontenitu d'a vulgá­
risa datele statistice in fie care tiera; dupa 
multe desbateri inse acésta propunere na s'a 
potutu supune votului, pentru câ.diaristic'anu 
alcatuiesce inca o institutiune recunoscuta spre 
a se poté adresa Congresulu la dens'a,si inca sî 
din credinti'a că diaristic'a, dupa chiamarea sa, 
si asiá de sene va urmá a populárisa câtu numai 
se póté acésta sciinţia . folositória-
Varietăţi. 
«= (Multiumita publica.) Subscrisnlu 
me semtiu moralminte deoblegatu a sprime 
cea mai adunca multiemita publica peutra 
ajutorirea marinimiosa ce-mi fecera in anulu 
espiratu generoşii dni Popu Simeonu,. notariu 
cerc. inOartia de diosu, si invetiatortulu diu 
Basesci, Popu Todoru, ajutorandu-me atâtu 
cu viptu gratuitu, câtu si cu mediloce pecu­
niari in multele mele lipse. Ddieu sé li respla-
tesca. — Simeonu Rotariu, cantoru-dociute. 
= („ Vocea Covurluiului)") diuariu ce 
apare in Galati, de doue ori la septemana si 
se pote abona pe anu cu 20 fr, pe 6 lune cu 
10 fr, plaţiti anticipative, — de la 1 septem­
brie incepe in foisiora publicarea unui nou ro­
manu sub titlulu
 %Vrajit6rea Roşia* sau 
Mórta si Viua. 
Nouii abonaţi vor primi, dupa începerea, 
romanului, tote numerele de la inceputulu 
aparitiuuii. 
;La admiuistraticnea acestuia&i diaru .se_ 
mai afla de yendiare romanulu. „MUterjék In­
diei,* & volume mari in 80., Pretiulu. 8 le 
noui. . 
* (Clerylu Xetetu din seminariulu gr^ 
cat. de GhrrVa) aiangieza baiu romanu, ia 
Bicsadu iu 20 septemvrie st. n. a. c. 1876, in 
sal'a scaldiioru ; venitulu cmutu e destiaatu 
infiintiandului gimnaiiv romanescu in Seini. 
Pretiulu : pentru familia 2 fl 50 cr. v .a ; 
pentru poi sóna 1 fl, v. a. 
.Ofertele benevoli se primescu cu multia­
mita si sunt a se tramete la cassariulu Ioanu 
Anderco fin Batiz post'a uit. Szatbmár) si se 
voru publica pre cale diurnalistica. 
PBÜllCatiBni tEGUUilL 
Catra domnii scriptori romani! 
Subscris'a librăria recérca p. t. domnii 
preoţi, professorl, invetiatori etc, cu unu cu­
ventu pe toti cei cari .au publicatu opuri de 
sine statatórie in limb'a romana, séu au edatu 
traduceri dintr'alte limbi, sé binevoiésca, 
pentru scopulu de a compune unu 
Catalogu generale de cârti 
a ni tramite/ranco *) câte unu essem-
plariu din scrierile domni'a-loru (prelanga re-
tramitere/ranca/a,) indigifandu pretiulu loru 
si conditiuiiile de procuratu, téu aretandu-hi 
in modu precisu titlulu, anulu in care a apa-
ratu, formatulu si pe eaitorulu cártiloru. 
Cu tőta stim'a: Carolu Michaelis. 
1—2 
* P o r t n l u i c l e g ă t u r a c rue i s i a : p e n t r u 5 g r a m ­
m é 2 c r ; 250 g r . «= 5 c r ; 500 g r . = 10 e r : IQTO g r . = • 
1 5 e r . v . ». 
f e .parochi'a vacante din St. Andrasiu, de classea a II. pe langa emolumintele dé: 36 
jugere de pamentu-classea I. coma ssatu, casa 
par. gradina delegumi, J / a jugu de vinia, in 
biru 45 chible de grâu, stol'a îndatinata dela 
74 case, se escrie concursu pana in 10. Optov-
re a', c. candu se vâ tiené si ale gerea. 
Aspiranţii la acesta parochia au in in­
tielesulu §-lui 10. din Regulam, provis. & do­
cumentă, câ au absolvitu celu putienu 4 clâssi 
gimnasiali séu cursulu preparandiale si celu 
teologicu, si au depusu essamenulu de califiea-
tiune cu succesu bunu; apoi a substerne Re­
cursurile loru, adresande catra Comitetuîu 
par. pana in diu'a alegerii Protopresviteruluî 
Thimisiorii, Meletiu Dreghiciu; si spre docu­
mentarea desteritâtii in ceie rituali si in cân­
tări a se presentá previe intr'o domineca séü 
serbatóre in biseric'a locale. 
Cei ce posiedu cunoscinti'a limbei serbe, 
vor avé preferintia. 
St. Andrásig in 22 aug. 1876. 
Comitetuîu jparochiale, in co'ntielegere 
cu mine: Mei. Dreghiciu, mp., prot. Thimi-
8iorii. 1 3 
Fentru ocuparea definitiva a staţiune inve-tiatoresci dela classea a IIa confessional 
gr. or. romana din Giul'a magiara, protopi es-
biteratulu Chisineului, inspectoiatulu Ciulei 
comitatulu Bichisiului, prin acést'a se escrie 
concursu cu terminu pana in 8 septembre ve 
chiu a. c , éra alegerea se va efeptui in 12 a 
acelei luni. 
Emolumintele suntu: 600 fl v. a. salariu 
anualu si cârtim liberu ; in câtu in anulu 
acést'a nu s'ar poté procura cartiru liberu, 
alesulu invetiatoriu va capatá 100 fl v. a. pen­
tru cartiru, si in fine stolele îndatinate dela 
immormentâri. 
Recurenţii au sé produea testimoniu de­
spre absolvirea teologiei séu a preparandiei, 
testimoniu de
 :caliii,catiAe,..preca.m si despre 
absolvirea celu pueinu a aloru 6 clâssi gimna­
siali, preferintia voru ave acei indivjdî, Cari 
Toru produce testimoniu de maturitate, si acei 
cari voru dovedi câ vorbescu si scriu perfeptu 
limb'a magiara. 
Recursele provediute cu documentele 
expuse, pana la terminulu indicatu sunt a s e 
tramite Ia subcrisuhi presiedinte alu comitetu­
lui parochiale. 
GiuVa magiara, din siedintia comitetu­
lui parochialu gr. or. tienuta in 8 augustu 
1876. 
Iutthiu Popovici, presied. comitetului 
pa r. In co'ntielegere cu : Moise Bocsianu, in-
spectoru cerc. de scóle. 2—3 
Pentru postulu de invetiatoriu la scól'a co­munale romano-serba. din comuna iamul 
«ucu, cottulu Temesiului, se escrie concursu 
pana in 24 septembrie a. c, c. n. Emolu­
mentele : in bani gata 3 6 5 fl v. a. 4 orgii de 
lemne, cartiru liberu cu gradina de legumi 
si diumatate jugeru de gradina la campu. 
Doritorii de a ocupa acestu postu au 
a-si provedé recursele cu Testimoniu de pre­
parandia, documente câ scie limb'a romana, 
serba si magiara. in cari au a preda prun­
cilor u, precum si cântarea bisericii iu am­
bele biserice, fiindu indatoratu in 2 domi-
nece a cânta in biseric'a romana, ér in a 
3-a in cea serbesca. 
Peti tiu nile astfeliu instruite s u n t * se 
adreîi comitetului scolasticu in Iamul-
«neu, posta ultima Moravitia 
2—3 Comitetuîu scolasticu comunale. 
Se escrie concursu; 1. Pentru vacantea parochia gr. or. ro­
mana din comun'a . Curtea, protopopiatulu 
Făgetului, cu terminu de sieso septemane 
dela prima publicare in „Albina." Emolu­
mentele: O sessiune parochiale, stol'a si bi­
rulu indatinatu dela 220 de case si *i s ju­
geru gradina intravilanu. 
2. Pentru vacantea parochia gr. or. 
romana.din comun'a Susaniu, protopopia­
tulu Făgetului, cu terminu pana la 8 sept. 
i876. Emolumentele : O sessiune parochia­
le, stol'a si birulu usuatu dela 120 case si 
gradina de x / a jugeru intravilanu. 
3. Pentru vacantea staţiune invetiato­
résca din comun'a Su, ducu, protopresbite-
ratulu gr. or. a Făgetului, cu terminu de 
patru septamane dela prim'a publicare in 
„Albina." Lmolumenteie: 3OO fl, v. a. bani, 
3 jugere pementu aratoriu ; T / a jugeru gra­
dina pentru legumi, cartiru liberu, cu dóue 
incaperi, grassdiu, siopru si camera. 
Invetiaioriulu este indatoratu a prove­
dé scól'a cu lemnele de incalditu. 
Deci d ó m o m de'a ocupa aceste tre 
posturi suntu avisati, recursele loru ins» 
iruate in sensulu st-ttutului org. si normele 
Ven. Consistoi iu, si adresate concerninti-
îoru sinoae paroch*ali a-le substerne dlui 
protopresbiteru in Fagetu pan' la terminele 
puse. 
Datu la 1 . aug. 1876. 
Cont. tetele p«roth>ali in co'ntielegere 
cu d.'n protopop, ti actuale. 3—3 
entru 1 i n u uiatoiésca gr. or. din 
Mrziesn niiu!i> i. 1 1 ctoi alu alu Beiusiului 
.se e.siiie ct înuisi. • < terminu pana in 8 sept. 
v. a. c. 
Emol«nii.el : ÎOO fl v. a. in buni; 10 
cui. buci.tt. j • 1 1 . !. ii giüit, jumat . cucurudiu; 
2 ni^suii t,t- 1 asnitt. b - t iDgeni de l e m n e ; si 
• aituu cu gr dini. 
Doi't rii 1 e « ocupa a c e s t a s ta ţ iune , 
vorn ave i. s. nai ^ recurse le loru ind ies -
tratf cu ooci.ni )•!• e ue l ipsa subscr i su lu i in -
spectoru in Beiutiu, (Belénves) pana Ja ter­
minulu défiptu. ••' "—" 
Beiusiu, 20 aug. v. 1876. :' 
Vasiliu Popp, protop. ca inspectorn 
cerc. de'scóle, in contielegere cu comitet, par 
concerninte. '' 3—3 
In urmarea orainatiunei Ven. Cons. dto 19 iu­liu a. c. nr. 631. bis. fiindu câ la antaia pu­
blicare nu s'au aflatu concurenţi, se escrie din 
nou concursu pe parochi'a. din Seceniu, proto­
popiatulu gr. or. a Făgetului, cu terminulu de 
siese septamane dela prim'a publicare. 
Emolumintele: Un'a sesiune urbariale 
de 32 jugere pamentu estravilanu, gradina de 
t/s jugeru intravilanu ; birulu si stol'a usuata 
dela 4 5 de case. 
Doritorii de a ocupa acesta parochia 
suntu avisati recursele loru adjustate in sen­
sulu statutului org. bis. a le substerne dlui 
protopopu alu Făgetului. 
Seceniu, in 15 aug. 1876. 
Comitetuîu parochiale, in contielegere ca 
diu protopopu. 3— 
Se escrie Concursu: 1. Pentru vacantea parochia din Hidi. 
selulu de sus, protopesbiterat. .Orádii-mari. 
Emolumintele: o sessiune de pamentu 
aratoriu si cosaléu; biru dela I4O de nu­
mere câte o mesura in grauntie,stólele inda-
datinate; cortelu si gradina. Alegerea va fia 
in 5/17 sept. a. c. 
2 . Pentru staţiunea invetiatorésca va­
cante din comun'a Jaca (Zsaka) Inspectora-
tulu Orâdii-mari. Salariulu anuale: o suta de 
fl. angariatim; 16 cubule si doue mesure de 
grâu de pane; */4 de sessiune de pamentu 
carele lu-lucra poporulu; cortelu liberu cu. 
gradina; stolele dela mortu mare 1 fl, dela 
micu 5O cr, dela cununia 4O cr, paie de in­
calditu. Alegerea va fi in 8I2O septemv­
rie a. c. 
3. Pentru staţiunea invetiatorésca va­
cante din comun'a Parhida inspectoratulu 
Orádii-mari. Emolumintele: 5O fl angaria­
tim; l/g de sessiune de pamentu bunu; â 
cubule de grâu ; stolele cantoraliţ cortelu 
liberu, paie de incalditu scól'a. Alegerea vâ 
fi in 12/24 sept. a. c. 
Competintii voru avé a se presentá 
inainte de espirarea termineloru indicate* 
in vr'o domineca séu serbatóre in S. Bise-
1
 rice, spre a-si aretá desteritatea in cân­
tările bisericesei si alte servitie preotiesci. 
Recursurile intitulate comiteteloru paro­
chiali concerninti, au a fi tramise la proto­
populu, resp. inspéctoríulu scolariu mai 
diosu insemnatu. 
Datu in Oradea-mare, 7/19 aug. i87&-
In numele concerniiîtiloru comitete 
parochiali si in cointieîegere cu acelea: 
Simeonu Bica, protopres. si ca inspectoru 
scolariu. a—3 
Pentru staţiunea invb.latOresca gr.orientale. romana confessionale din comuna Resi-
tia-romana, protopresbiteratulu Oravitiei, 
Comitatulu Carasiului se escrie de nou con­
cursu pana in I 9 sept. c. v. Emolumentele: 
Salariu anuale in bani gata 4OO fl v. a;; 
spese scripturistice 12 fl, pentru conferen-
tiele invetiatoresci 20 fl ; pentru incaldirea 
scólei 4 orgii lemne; 2 jugere estravilanu 
de livada ; cortelu liberu cu gradina de l / t jugeru catastrale. 
Doritorii de a ocupa acesta staţiune 
vor avé a substerne recursele loru, instrua-
cesc sensulu statutului organicu biseri-
tu iu, si adresate Comitetului parochiale, 
dlui protopresbiteru lacobu Popoviciu in 
Oravitia pana la terminulu defiptu. 
Resitia, 8 aug. I 8 7 6 . 
Comitetuîu parochiale in contielegere 
cu diu protopresbiteru tractuale. 3—3» 
l a tipografi'» lui X C. Kit. Editora si redactoru respundietoriu: Ioanu Ciocan** 
